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446 Βιβλιοκρισίαν (Άρχείον Ίωάννου Καποδίστρια)
Άρχεΐον Ίωάννου Καποδίστρια, έπιμέλεια Κώστα Δάφνη, τ. Α', έκδ. 
«Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών», Κέρκυρα 1976, 8ον, σελ. λη' + 324.
Άνταποκρίνεται αναμφίβολα στήν πραγματικότητα ή διαπίστωση στην όποια κα­
ταλήγουν τόσο ό έκδοτης τοΰ ’Αρχείου Καποδίστρια κ. Κων. Δάφνης στό γενικό εισα­
γωγικό σημείωμά του πού προτάσσεται στον Α' τόμο τού ’Αρχείου, όσο καί ό κ. Κων. Δη. 
μαράς στόν εμπεριστατωμένο πρόλογο πού ακολουθεί: Ό Καποδίστριας, πού ώς Κυβερ­
νήτης τής Ελλάδος συνέδεσε τή μοίρα των τελευταίων χρόνων τής ζωής του μέ τήν αρχή 
τού βίου τού άναγεννώμενου έθνους, γίνεται περισσότερο άγνωστος όσο ή συγγραφική 
ενασχόληση γύρω άπό τή ζωή καί τό έργο του πολλαπλασιάζεται. Ή άντινομία αύτή δέν 
είναι τόσο δυσεξήγητη, αν ληφθή ύπόψη τό γεγονός ότι ό καθένας χρησιμοποιούσε τά 
Καποδιστριακά κείμενα, πού ανακαλύπτονταν σέ ιδιωτικά καί κρατικά άρχεϊα, κατά τρό­
πο πού υποβοηθούσε τήν άποψη, θετική ή αρνητική, έπαινετική ή κατακριτική, τήν όποια 
ήθελε έκ προοιμίου νά ύποστηρίξη. "Ετσι τό άρχειακό υλικό δέν κατηύθυνε μέ τό περιεχό­
μενό του καί τήν κριτική των ιδεών καί ιών γεγονότων, πού περιέχονταν σ’ αύτό, τή σκέ­
ψη τού συγγραφέα για τή συναγωγή αντικειμενικών συμπερασμάτων, άλλα χρησιμοποιή­
θηκε ώς μέσο, κατατεμαχιζόμένο πολλές φορές άπό τή σκοπιμότητα, για νάύπηρετηθή ή 
πρόθεση πού είχε τεθή ώς σκοπός τής συγγραφής, άνεξάρτητα άπό τούς δρόμους πού διά- 
νοιγε τό άποκαλυπτόμενο άρχειακό ύλικό. Μ’ αύτές τις προϋποθέσεις, όσο τεράστια κι 
άν είναι ή βιβλιογραφία γύρω άπό τόν Καποδίστρια, ολοκληρωμένη σύνθεση τής πολυ­
διάστατης προσωπικότητάς του δέν είναι δυνατόν νά έχουμε.
"Ηταν, γι’ αύτό, όρθοτάτη ή σύλληψη τής Ιδέας άπό τήν °Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπον­
δών καί μεγάλη έθνική προσφορά ή ύλοποίησή της: νά έκδώση, δηλαδή, σέ σειρά τόμων— 
λέγεται ότι θά φτάσουν τούς 15— όλα τά σωζόμενα Καποδιστριακά κείμενα σέ κρατικά ή 
ιδιωτικά άρχεϊα στήν Ελλάδα καί στό εξωτερικό. Θά δοθή μέ τόν τρόπο αύτό στούς μελε­
τητές όλο τό ύλικό πού ύπάρχει καί θά έχουν στή διάθεσή τους ολόκληρο τό περιεχόμενο 
τών κειμένων καί όχι αποσπάσματα τά όποια άλλοίωναν τήν εικόνα. Έτσι, μέ τήν πάροδο 
τοΰ χρόνου, θά άναδυθή ή μορφή τοΰ Κυβερνήτη καί τοΰ ανθρώπου, όπως πραγματικά 
ήταν καί όχι όπως, άνάλογα μέ τήν τοποθέτηση τών συγγραφέων, έμφανιζόταν. "Οταν, έ- 
πομένως, όλοκληρωθή ή έκδοση τών κειμένων, οί συγγραφείς θά είναι ύποχρεωμένοι νά 
κινηθούν στά πλαίσια πού αύτά ύπαγορεύουν μέ τό περιεχόμενό τους καί θά άφήσουν τόν 
άδικαιολόγητο έξωραϊσμό καταστάσεων ή τήν έμπαθή κατάκριση.
Άπό τόν Α' τόμο τοΰ ’Αρχείου διαπιστώνεται μέ πόση συνείδηση εύθύνης έργάστη- 
καν οί έκδοτες. Οί δυσκολίες πού έπρεπε νά ξεπεράσουν ήταν πολλές καί άναφέρονταν κυ­
ρίως στή μέθοδο έμφανίσεως τοΰ άρχειακοΰ υλικού. Προτίμησαν τελικά νά παρουσιάσουν 
τά κείμενα μέ χρονολογική βάση καί ή άπόφασή τους αύτή πρέπει νά θεωρηθή όρθή, γιατί 
διευκολύνεται έτσι ό μελετητής νά παρακολουθήση τή ζωή, τις αποφάσεις, τις προθέσεις, 
τό έργο καί τή συμπεριφορά τοΰ άνθρώπου καί τοΰ πολιτικού στήν έξελεκτική πορεία τους, 
ένώ ταυτόχρονα παρέχει τή δυνατότητα δημιουργίας αύτοτελών ένοτήτων πού συνδέονται 
μέ μιά συγκεκριμένη αποστολή ή δραστηριότητα. Χρησιμοποίηση άλλων μεθόδων, όπως 
παρατηρούν καί οί έκδοτες, θά έμπόδιζε τό εύρύ κοινό νά χρησιμοποιήση τήν έκδοση 
κατά τρόπο πού νά βοηθή στήν κατανόηση τής προσωπικότητας τοΰ Κυβερνήτη. Μία άλ­
λη μέθοδος έξ άλλου θά υποχρέωνε τόν έκδοτη νά διαχωρίση τήν ιδιωτική ζωή τοΰ Καπο- 
δίστρια, πράγμα πού, όπως εύστοχα σημειώνει καί ό Κ. Δημαράς σέ σχετική κριτική πα­
ρουσίαση τοΰ έργου, προκειμένου γιά τόν Κυβερνήτη είναι πολύ δύσκολο, άφοΰ ιδιωτική 
καί δημόσια ζωή συνυφαίνονταν κατά τρόπο αξεδιάλυτο καί κατά τόν ίδιο τρόπο άποτυ- 
πώνονταν στό κείμενο.
Μετά τά προλογικά κείμενα τών κ. Δαφνή (σ.ζ'-ιβ') καί κ. Δημαρά(σ.ιγ'-κβ'), δήμο-
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σιεύεται ένα κατατοπιστικό χρονολογικό σημείωμα (σ. κγ'-λη'), πού άναφέρεται στον ιδιω­
τικό καί δημόσιο βίο τοϋ Κυβερνήτη, μέ παράλληλη όπόμνηση των Ιστορικών γεγονότων. 
Στή συνέχεια δημοσιεύεται (σ. 1-83) κατ’έξαίρεση καί έκτος χρονολογικής σειράς ώς Μέ­
ρος Α' τό υπόμνημα του Καποδίστρια προς τόν τσάρο Νικόλαο, μετά τήν άποχώρησή του 
άπό τή διπλωματική ύπηρεσία τής Ρωσίας, τό γνωστό ώς Αυτοβιογραφία, σέ μετάφραση 
καί σχολιασμό τοϋ άείμνηστου καθηγητή Μιχ. Λάσκαρι. Έπειτα άπό τήν Αυτοβιογραφία 
παρουσιάζονται τά κείμενα δυό μεγάλων ένοτήτων: Μέρος Β', ’Αποστολή εις Κεφαλλη­
νίαν (σ. 85-220) καί Μέρος Γ', ’Εκπαιδευτική δράσις (σ. 221-295) άφοϋ προτάσσεται σέ κά­
θε μία απ’ αύτές κατατοπιστικό προεισαγωγικό σημείωμα. Τά εγ/ραφα τής πρώτης ένότη- 
τας, 48 στο σύνολό τους άπό τά όποια δημοσιεύονται μεταγραμμένα καί μεταφρασμένα 
άπό τά ιταλικά 20 πού θεωρήθηκαν ότι σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα μέ τόν Καποδίστρια 
αποδείχνουν τις Ικανότητες καί τίς άρετές του καί προοιωνίζουν τή μετέπειτα έξέλιξή του. 
Μέ τίς πρωτοβουλίες καί τό δυναμισμό του ό Καποδίστριας μετέθεσε σέ δεύτερο πλάνο 
τή συμβολή τού Σιγούρου στήν αποστολή αυτή μέ τίς δυό φάσεις (27-4-1801 μέχρι 25-8- 
1801 καί 22-9-1802 μέχρι 9-10-1802), τής όποιας βασικός σκοπός ήταν ή συγκρότηση το­
πικής κυβέρνησης στο νησί καί ή αποκατάσταση τής τάξης. Τά έγγραφα πού είχαν χρη- 
σιμοποιηθή παλαιότερα άπό Έπτανήσιους Ιστορικούς για τή συγγραφή μελετών, δίνον­
ται αυτή τή φορά όλόκληρα, χωρίς τίς περικοπές τού παρελθόντος. Τή μεταγραφή καί τή 
μετάφραση πραγματοποίησε ό κ. ’Αριστείδης Στεργέλλης, τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής Ι­
στορίας τοϋ Νεωτέρου Ελληνισμού τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.
Ή δεύτερη ένότητα περιλαμβάνει κείμενα τά όποια άναφέρονται στήν έκπαιδευτική 
δραστηριότητα τοϋ Καποδίστρια. Άπό τό περιεχόμενό τους έπισημαίνεται ή τεράστια ση­
μασία πού έδινε ό Καποδίστριας στήν ανάπτυξη τής Έκπαιδεύσεως στα Επτάνησα γιά τά 
όποια ή Βενετία σκόπιμα δέν είχε δείξει κανένα ένδιαφέρον. Κατά βάθος άνάλυση, συνο­
πτική άλλα περιεκτική, τών στοχασμών τοϋ Καποδίστρια για τήν’Εκπαίδευση έπιχειρεϊ ό 
κ. Κ. Δημαράς στα Προλεγόμενά του, ένώ τήν κατάσταση πού έπικρατοϋσε άπό έκπαιδευ- 
τική άποψη στα Επτάνησα έπί Βενετοκρατίας, περιγράφει τό προεισαγωγικό σημείωμα 
τής ένότητας. Τή μεταγραφή καί μετάφραση άπό τά Ιταλικά τών κειμένων έπιμελήθηκε 
έδώ ό ύφηγητής τής έδρας τής Ιστορίας τών Νεωτέρων Χρόνων τοϋ Πανεπιστημίου Ίωαν- 
νίνων κ. Γεώργιος Πλουμίδης. ’Από τούς φακέλους τοϋ ’Αρχείου τής Ίονίου Γερουσίας, 
όπως σημειώνεται, χρησιμοποιήθηκαν μόνον εκείνα τά έγγραφα πού άναφέρονται στή δράση 
τοϋ Καποδίστρια ώς ’Επιθεωρητή Έκπαιδεύσεως καί Διευθυντή τής Δημόσιας Σχολής Τε­
νέδου. Τά άλλα, σημαντικής άξίας έγγραφα, πού καλύπτουν καί τά ευρύτερα έκπαιδευτικά 
του ένδιαφέροντα, λείπουν άπό τό ’Αρχείο, παρ’ όλο πού έχουν χρησιμοποιηθή παλαιότερα 
γιά τή συγγραφή μελετών. Οι έκδοτες αναγκάστηκαν να δημοσιεύσουν τά κυριώτερα άπ’ 
αύτά, γιατί έπρεπε να παρουσιάσουν μία πληρέστερη εικόνα τής σημασίας πού έδινε ό Κυ­
βερνήτης στήν έκπαίδευση, πράγμα πού τό έπιβεβαίωσε μέ τή στάση του κι όταν άνέλαβε 
τίς τύχες τής Ελλάδος. Ό τόμος όλοκληρώνεται μέ τόν απαραίτητο ύπομνηματισμό καί 
τήν παράθεση βιβλιογραφίας (σ. 297-314), καθώς καί άλφαβητικοϋ εύρετηρίου σ. 315-320).
Ή όλοκλήρωση τοϋ έργου πού προγραμματίστηκε θά άποτελέση άνεκτίμητη έθνική 
προσφορά. Είναι μία πνευματική οικοδομή πού θά χτιστή πέτρα στήν πέτρα μέ πολύ ίδρώ- 
τα καί κόπο. 'Οφείλε, όμως, τό Έθνος να τιμήση κάποτε μ’ αύτόν τόν τρόπο τή μνήμη τοϋ 
πρώτου Κυβερνήτη του, αύτοΰ πού μετέτρεψε τά έρείπια τής μεγάλης έθνεγερσίας σέ κρά­
τος, γιά να δοθή ή δυνατότητα στους έρευνητές νά μελετήσουν τή μορφή του μ’ όλες τίς 
λεπτομέρειες καί στις πραγματικές διαστάσεις της. Στήν 'Εταιρεία ΚερκυραΙκών Σπουδών 
καί ιδιαίτερα στον Πρόεδρό της καί πνευματικό έργάτη κ. Κων. Δαφνή, πού έπωμίστηκε 
τό βάρος τής προσπάθειας αύτής, άξίζει κάθε έπαινος.
Πανεπιστήμιον Ίωαννίνων ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1. 1ΙΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ
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